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Wielbark-Kultur
Magdalena Mączyńska
Themenschwerpunkte: Methodenlehre
Zeitalter: Römische Kaiserzeit (ca. 0-300); Antike (ca. 800 v. Chr.-300 n. Chr.); Spätantike/Völkerwanderungszeit (ca. 300-500); Merowingerzeit (ca. 500-751); Mittelalter
(ca. 500-1500)
§ 1. Archäologische Voraussetzungen
Magdalena Mączyńska
Die W.-K. entstand im frühen 1. Jh. n.Chr. im unteren Weichselraum, wo sie sich in Mittel- und Ostpommern (Pommern § 4 f.) entlang der Ostseeküste sowie im Kulmer
Land/Ziemia Chełmińska (Abb. 1) als neue arch. Kultur mit spezifischen Merkmalen abzeichnet, doch z. T. noch in der voraufgehenden Oksywie-Kultur verwurzelt ist. Bis
zum Zweiten Weltkrieg haben sich v. a. Lissauer (76), Blume (15; 16),
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Abb. 1. Die Wielbark-Kultur in der Stufe B1. Nach Wołągiewicz (136, Karte 39)
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La Baume (74) und Schindler (111) mit der ,Willenberg-Kultur` beschäftigt. Der Belegungsabbruch auf einigen großen pommerschen Nekropolen der Oksywie-Kultur und
der auf zeitlich anschließenden Bestattungsplätzen beobachtete, veränderte Bestattungsbrauch mit Körpergräbern führte dazu, die neue Kultur als Resultat einer großen
Stammesverschiebung zu erklären (67, 391; 15, 154-156; 111, 2 f.). Sehr früh hat man begonnen, die einschlägigen arch. Funde mit der Überlieferung von Jordanes zu
verbinden, und danach die Einwanderung der Goten und Gepiden aus Skand. in die Gothiscandza, allg. mit der Weichselmündung (Weichsel) identifiziert, woher sie nach
der Herrschaft von fünf Königen Richtung ,Oium`, ins untere Dnjeprgebiet (Dnjepr) bis zur Schwarzmeerküste (Schwarzes Meer) ausgewandert sind (s. dazu § 3). So wurde
die W.-K. als got.-gep. Kultur, als Weichselmündungskultur und auch als ostpommersch-masowische Kultur benannt, bis schließlich 1974 der neutrale Begriff nach dem
namengebenden größten, durch Kriegsverluste heute nur bruchstückhaft überlieferten Gräberfeld in Malbork-Wielbark/Willenberg eingeführt wurde (129).
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Abb. 2. Odry. Steinkreis I. Nach Kmieciński u. a. (56)
In Pommern heben sich als neue arch. Merkmale seit der Stufe B1 (Anfang des 1. Jh.s bis um 70 n. Chr.) ab: 1. birituelle Flachgräberfelder mit Brandbestattun
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gen und N-S orientierten Körperbestattungen; 2. Gräberfelder im Gebiet ö. der Weichsel, mit Flachbestattungen und Hügeln mit oder ohne Steinkern, mit Steinkreisen und
Steinkonstruktionen, wie Grabsteine und Steinpflaster (Abb. 2); 3. beigabenarme Ausstattung und Waffenlosigkeit in Männergräbern, bis auf Sporen; 4. Trachtbestandteile
und Schmuck v. a. aus Bronze, manchmal aus Silber und Gold, selten beigegebene Geräte bestehen meist aus Bronze, nur ausnahmsweise aus Eisen (55; 134, 143; 8, 9-
23; 9, 54-57).
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Abb. 3. Die Wielbark-Kultur in der Stufe B2. Nach Wołągiewicz (136, Karte 40)
§ 2. Gruppen und Chronologie
Magdalena Mączyńska
Ryszard Wołągiewicz (129; 133; 134) hat die W.-K. in zwei chron. Stufen gegliedert, die ält. Lubowidz-Stufe (B1-B2/C1-C1a) und die jüng. Cecele-Stufe (C1b-D1), beide
benannt nach großen, vollständig ausgegrabenen Gräberfeldern (137; 48). Derselbe Verf. (133) hat sieben Besiedlungszonen für das Verbreitungsgebiet der W.-K.
unterschieden:
Zone A - unterer Weichselraum, von der Danziger Bucht bis zur Elbinger Hochebene und dem Kulmer Land, kontinuierlich von A1 bis D1 besiedelt;
Zone B - Mittelpommern, Słowin- und Drawskoseenplatten, von A2 bis zum Ende B2/C1;
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Abb. 4. Węsiory. Skelettgrab im Hügel 15. Nach Kmieciński u. a. (56)
Zone C - Kaschubische und Krajna-Seenplatten, n. Großpolen, von B2a, möglicherweise von B1 bis zum Ende B2/C1, ausnahmsweise bis C1b/C2;
Zone D - Iława- und Olsztynseenplatten, das Gebiet an der oberen Pasłęka/Passarge, Łyna/Aale und Drwęca/Drewenz, von B2b bis zum Beginn C2 bzw. zum Ende C2;
Zone E - Masowien und Podlachien rechts der Weichsel, von B2/C1 bis C2/D1;
Zone F - Polesien und Wolhynien, Wolhynien-Gruppe nach Kucharenko (71; 72), von B2/C1 bis C3/D1.
Das Kerngebiet bildet der untere Weichselraum (Zone A) mit den frühesten Gräberfeldern und einer kontinuierlichen Besiedlung bis zum Ende der W.-K. Die Zonen A und B
hält Wołągiewicz für den au tochthonen Bereich, in dem die W.-K. auf der Basis der Oksywie-Kultur und der Jastorf-Kultur entstanden ist. Hier treten die frühesten
Körpergräber am Ende der Stufe A3 auf (103; 85).
Zu den wichtigsten Flachgräberfeldern der frühen (Lubowidz-) Stufe zählen Lubowidz/Luggewiese, Pruszcz Gdański/Praust, Kr. Danziger Höhe, Fst. 7 und 10 (137; 104;
105), Malbork-Wielbark mit etwa 2 100 Gräbern (alle Kriegsverlust [4]), das noch unpublizierte Gräberfeld Czarnówko (88) und frühe Grabkomplexe aus Weklice/Wöcklitz
(96; 97). In der Zone C erscheinen von der Stufe B2a an (Abb. 3) neue Gräberfelder mit Hügeln und Steinkreisen ( 20). Für diese werden sieben verschiedene
Konstruktionstypen unterschieden, deren ält. Analogien in S-Norwegen, auf Gotland, Öland und Bornholm zu finden sind (132;
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135; 121, 5-58; 41), u. a. mit den Steinkreisen vom Typ Domarring. Die Hügel bestehen zumeist aus einem zweischichtigen Steinkern mit Erdmantel darüber und sind von
einem einzelnen oder doppelten Steinkranz umgeben (Abb. 4). Solche Steinkonstruktionen sind aus 27 Fst. bekannt und werden als Typ ,Odry-Węsiory-Grzybnica`
bezeichnet (56; 57; 132; 38) (Odry; Steinkreise). Weitere, gut untersuchte Gräberfelder dieses Typs liegen vor mit Gronowo (128; 130; 131), Leśno (38; 121), Nowy Łowicz
(42) und Babi Dół-Borcz (87). Die Gräber mit solchen Steinkonstruktionen wurden mit skand. Einwanderern in Verbindung gebracht, wobei die Steinkreise von 14 bis über
40 m Dm. aus großen Findlingen vielfach für Versammlungsorte gehalten wurden. Innerhalb der Steinkreise befanden sich Steinpflaster, Feuerstellen und manchmal auch
einfach ausgestattete Gräber, wahrscheinlich als sekundäre Bestattungen angelegt. Es wird vermutet, daß die Steinkreise jeweils zu Beginn der Belegung des
Gräberfeldes errichtet wurden, als noch große, gräberfreie Flächen zur Verfügung standen (132; 38, 28). Diese Abfolge wird inzw. relativiert durch einen neuen Befund aus
Babi Dół-Borcz mit zwei ausgeraubten Körpergräbern unter einer Konzentration von Gesteinsabfall an derselben Stelle, an der später die Findlinge für den Steinkreis
bearbeitet wurden. Zw. den Hügeln liegen Bereiche mit Flachgräbern; beide Grabformen sind oft bereits ant. beraubt, nach den Befunden höchstwahrscheinlich kurz nach
dem Begräbnis. Hügel- wie Flachgräber enthalten reiche, aber auch einfache Ausstattungen, so daß die Hügelbestattung, obwohl aufwendig, nicht nur reich ausgestatteten
Personen zugeeignet war; es kamen wahrscheinlich auch andere Gründe in Frage.
Für die Stufe B1 (1. Viertel des 1. Jh.s bis um 70) sind frühe Augenfibeln A. III 52-53, A. IV 68, 75, Armringe mit kugeligen oder verbreiterten Enden charakteristisch (Abb.
5). Die Leitfunde der Stufe B2a (letztes Viertel des 1. Jh.s) sind Augenfibeln A. III 59-61, frühe schlanke Fibeln A. V, S. 8, A. V, S. 7, große birnenförmige Gürtelanhänger
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und einfache stabförmige Armringe mit jeweils verzierten Enden. Ein viel breiteres Fundspektrum enthält Stufe B2b (1. Hälfte des 2. Jh.s), u. a. Fibeln A. II 38-40, A. IV 72,
frühe Schlangenkopfarmringe Typ Blume I, profilierte Riemenzungen, halbkreisförmige Schnallen mit profiliertem Dorn, Anhänger in Bronzebandfassung, in denen eine
Glaskugel, eine Muschel Cypraea oder eine Glasperle steckt. Die Stufe B2c (um die Mitte des 2. Jh.s) ist durch Fibeln A. V 126-128, birnenförmige Goldanhänger mit
Filigran und Granulation, Schlangenkopfarmringe Blume II bzw. Wójcik III (138, 52-59) und Schließhaken mit konischen Enden gekennzeichnet. Für den genannten
Schmuck der Stufe B2 werden relativ enge Beziehungen zum elbgerm. Kreis deutlich. (Fibel- und Fibeltracht § 24; Schlangenkopfringe).
Abb. 5. Leitfunde der Lubowidz-Stufe. Nach Wołągiewicz (136)
Die neue Klassifizierung der Keramik von Wołągiewicz (136) basiert auf der Typengliederung von Schindler (111). Für die ält. RKZ sind s-förmige Gefäße mit gerauhtem
Mittelteil, Situlen mit Mäandermuster sowie Töpfe, Vasen und Situlen mit abwechselnd gerauhten und geglätteten Dreieckfeldern im Oberteil charakteristisch (Abb. 6).
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Abb. 6. Keramik der Wielbark-Kultur. Dunkel markierte Formen sind auch in Wolhynien und in der Ukraine vertreten. Nach Wołągiewicz (136) und Bierbrauer (10)
Die W.-K. erreicht in der Stufe B2/C1-C1a (letztes Viertel des 2.-1. Viertel des 3. Jh.s) ihren Höhepunkt mit dem sog. Barock-Stil. Fibel- und Armringtypen der Stufe B2c
bestehen fort, die Fibeln sind oft aus Silber mit Goldbelag gefertigt und mit Filigran und Granulation verziert, ebenso wie die Goldanhänger und S-Haken; hinzu kommen
silberne und goldene Halsringe. Neu sind die Leitfunde der Stufe C1a, wie Fibeln A. VII, S. 1 und A. VI 162 mit kurzer Spirale, rechteckige Schnallen und Riemenzungen
Raddatz J II 3-4. Sie erscheinen früher in Männergräbern, dagegen setzt sich in
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der Frauentracht noch der ,Barockstil` fort ( 129; 134, 168 f.) (Fibel und Fibeltracht § 25). Für die reiche Frauentracht charakteristisch sind drei Fibeln (ein Paar auf den
Schultern und eine kleinere auf der Brust), eine Schnalle mit einigen Riemenzungen, zwei Schlangenkopfarmringe und manchmal zwei weitere aus wellenartig gebogenem
Draht mit rundem Zierverschluß sowie eine Halskette aus Glas- und Bernsteinperlen mit S-Haken und birnenförmigem Goldanhänger (110; 119). Am besten repräsentiert
sich der ,Barockstil` in reichen Gräbern aus Leśno, Odry und Gronowo (39; 123; 130; 131).
In den Stufen B1c-B2a expandiert die W.-K. in das n. Großpolen, an die mittlere Netze und untere Warthe bis zur Höhe von Posen, wo sie bis C2 weiterbesteht (77, 52 f.;
78; 35, 44. 53 f.). Die größten Gräberfelder in diesem Gebiet sind Słopanowo und Kowalewko (106; 112).
Zw. der W.-K. und dem n. Bereich der Przeworsk-Kultur besteht zunächst eine 20-30 km br. fundleere Zone, die später durch beiderseitige Kontakte schwindet. Das wird
deutlich z. B. durch das Vorkommen von Fibeln A. II 41 - der Przeworsk-Var. mit geradem Fuß - in den Wielbark-Gräberfeldern und der Wielbark-Var. mit verbreitertem Fuß
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in Przeworsk-Nekropolen. Die Expansion der W.-K. nach O erreicht in den Stufen B2b-B2/C1 das rechte Ufer der unteren Passarge (133; 135, 65; 21), das bisher fundleere
Gebiet der Iława- und Olsztyn-Seenplatten, wo zw. den W-Balten und der W.-K. wiederum eine unbesiedelte Zone von 20 km besteht. In der Stufe B2b werden die
Przeworsk-Gräberfelder der nordmasowischen Nidzica-Gruppe aufgelassen, die bereits zuvor von starken w. Einflüssen geprägt waren (94, 426; 35, 64 f.; 36, 140 f.)
(Przeworsk-Kultur § 2).
Von der Stufe B1a an sind reiche Gräber mit Bronzegefäßen und Gold-/Silberschmuck bekannt, deren Schwerpunkt in Pommern in der Stufe B2/C1-C1a liegt (126; 7, 40 f.
53; 6). Ein solches Grab der Stufe B2/C1 aus Czarnówko enthielt einen Bronzekessel mit Griffen und plastisch gestalteten Köpfen mit Swebenknoten, wie sie aus dem
Barbaricum bisher nur aus dem Kg.sgrab von Mušov bekannt waren (88). Die reichen, vielfach bereits ant. beraubten Gräber lagen zumeist auf einem Bestattungsplatz
zusammen mit einfacher ausgestatteten Gräbern.
Eine Spezifik der s. Ostseeküste von Mecklenburg bis zur Gegend von Elbing bilden zahlreiche Mooropferplätze mit Opfergaben von eindeutig weiblicher Zuordnung, aber
auch mit Münzen, Bronzestatuetten und Schmuck. Der größte Platz unter ihnen, Buczek/Butzke, liegt im Verbreitungsgebiet der W.-K. (108). Auch in ihnen wurden nur
ausnahmsweise Waffen deponiert. Der Verzicht auf Waffen im Opferritual unterlag vielleicht denselben Regeln, wie sie für die Anlage von waffenlosen Gräbern galten (86).
Zwei kleine Seeopferstellen mit Keramik und verbrannten Steinen orientierten sich in der Nähe von Gräberfeldern, so in Babi Dół-Borcz und Odry, hier sogar mit dem
Nachweis von Leichenbrand.
Eindeutige Besiedlungsverschiebungen setzten in der W.-K. während der Stufe B2/C1 mit dem Beginn der Migration nach SO ein (Abb. 7). Das äußert sich im Abbruch der
Bestattung auf Gräberfeldern, im Kulmer Land am Ende der Stufe B2b, in W- und O-Pommern am Ende der Stufe C1a, und betrifft auch alle Plätze mit Steinkreisen.
Abb. 7. Die Wielbark-Kultur in der Stufe B2/C1-C1a. Nach Wołągiewicz (136, Karte 41)
Ausgehend von der Belegungszeit in Odry vom Ende der Stufe B1 bis C1b/C2 mit fünf chron. Phasen (31, 19-21; 38, 74-76) hat Wołągiewicz (134, 155 f.) die jüngste
Phase mit nur noch wenigen Gräbern mit der ersten Welle der Auswanderer gleichgesetzt. In einer zweiten Welle, die mit dem Beginn der Cecele-Phase korrespondiert,
erreichte die W.-K. in der Stufe B2/
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C1 Masowien ö. der Weichsel, Podlachien und einen großen Teil der Lublin-Region (Gräberfelder in Cecele, Kłoczew, Brulino-Koski, Brest-Trišin; 48; 5; 53; 71) und damit
Siedlungsgebiete der Przeworsk-Kultur, die ihrerseits auf Gebiete w. der Weichsel verdrängt wurde. Die großen Przeworsk-Gräberfelder wurden aufgelassen und neue
gegründet. Andererseits bestattete die Bevölkerung der W.-K. auch auf denselben Plätzen wie zuvor die Przeworsk-Kultur, so in Niedanowo, Stara Wieś, Kołoząb,
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Kleszewo, Krupice u. a. (23; 24; 35, 68-74; 134, 155; 49, 179; 1; 58; 60, 186 f.; 139). Bierbrauer (9, 89-94) hat das neugewonnene Gebiet als ersten Expansionsraum der
W.-K. bezeichnet.
Im Gegensatz zum Abzug der Bevölkerung aus den Zonen B und C (s. o.) wurden die Zonen A und D weiterhin bis zur Stufe D1 besiedelt. Die typischen Kennzeichen der
W.-K., wie Waffenlosigkeit und charakteristische Fibel- und Schmuckformen, bestehen in den neu besiedelten Gebieten fort. Es werden aber auch Nuancen deutlich. So
existierte im Bereich der Przeworsk-Kultur in O-Masowien bereits am Ende der Stufe B1 eine starke Beeinflussung durch die W.-K., wie Armringe mit Kugelenden vom Typ
Kamieńczyk, aber auch verschie
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dene Bronze- und Silberfibeln aufzeigen (24; 25; 1; 2; 3).
Trotz der bestehenden Sitte, die in Gräbern Waffen nicht vorsah, kann deren Existenz und Gestalt rekonstruiert werden. So wird mit einigen wenigen Gräbern mit
Waffenbeigabe der Stufe B1 das Erbe der Oksywie-Kultur deutlich. Das Waffendepot aus Żarnowiec/Zarnowitz bei Danzig (Stufe C1b) enthält eine skand. Lanze vom Typ
Vennolum (50). Die Schildteile aus dem Przeworsk-Gräberfeld in Kamieńczyk (26, 91 f.), das Bezüge zum Unterelbegebiet aufweist, sind wohl über Kontakte zur W.-K. zu
erklären, ebenfalls einige Lanzenspitzen mit Runeninschr. im O-Teil der Przeworsk-Kultur (Kowel).
Abb. 8. Die Wielbark-Kultur in der Stufe C1b-D1. Nach Wołągiewicz (136, Karte 42)
Auf den frühesten Gräberfeldern der W.-K. ö. der Weichsel wurde ausschließlich brandbestattet, ein weiterer Hinweis darauf, daß die erste Expansionswelle aus einem
Bereich mit Feuerbestattung erfolgte, d. h. aus dem Unterweichselgebiet und dem Kulmer Land (26; 35, 74). Auch das reiche Grab aus Pilipki in Podlachien mit
zerschnittenem Goldschmuck (B2/C1-C1a; 70; 94, 468-476; 7, 62-65) ist eine Brandbestattung.
In den von der W.-K. neu besiedelten Gebieten verblieben Reste der Przeworsk-
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Bevölkerung. Darauf deuten wenige Waffengräber aus den Stufen C1-C2 hin ( 35, 72, 76; 1). Als Folge der Expansion durch die W.-K. wurde wahrscheinlich die Aktivität
des großen Eisengewinnungszentrums w. von Warschau erheblich geschwächt, das sich seitdem in peripherer Lage der Przeworsk-Kultur befand (35, 78). In der jüng.RKZ
nimmt mit dem Eintritt der W.-K. in die Zonen E und F die Zahl der Grabbeigaben aus Eisen zu, was als Folge auf eine Akkulturation durch Wanderung erklärt wird (30).
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Abb. 9. Leitfunde der Cecele-Stufe. Nach Godłowski (31, Taf. VII)
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Abb. 10. Verbreitung der Wielbark-Töpfe mit gerauhtem Mittelteil. Nach Wołągiewicz (136, Karte 68)
Die neuen Gräberfelder der W.-K. entstanden v. a. entlang des Bug. Die ältesten Plätze am oberen Bug in der Lublin-Region sind klein und zählen nicht mehr als zehn
Bestattungen (60, 186 f.). Die erste Expan sionswelle erreichte auch weiter im O gelegene Gebiete, Nachweise dafür sind ö. des Bug die Gräber in Ljuboml' und Mašev,
Peresypki am Sejm sowie die Siedlung Lepesovka am Horyn in S-Wolhynien (115; 116; 51; 52, 29-33), die alle Material der Stufen B2-C1 enthalten.
Die jüng. (Cecele-) Phase der W.-K., zu der Funde aus dem Unterweichselgebiet, O-Masowien und Podlachien gehören (Abb. 8), umfaßt die Stufen C1b-C3/D1. Für die
Stufen C1b-C2 sind Armbrustfibeln A. 162, 167-168, A. VI 2 mit schmalem Fuß, halbkreisförmige und Omega-Schnallen und Riemenzungen J II 4-7 (31, 38 f.; 33, 38-42;
49, 180-182) charakteristisch (Abb. 9). Gleichzeitig wird die Frauentracht vereinfacht, die Fibeln auf zwei Ex. reduziert,
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Armringe, S-Haken und Goldanhänger verschwinden, es bleiben Halsketten aus Glas- und Bernsteinperlen (120, 222-224). In der Keramik überwiegen die Schalenurnen,
Drehscheibenkeramik tritt selten auf. Die umfassende Studie von Wołągiewicz (136) hat den Anteil der handgemachten Keramik der W.-K. im O, auch im Bereich der
Sântana-de-Mureş-Černjachov-Kultur vom mittleren und unteren Dnjepr bis zur unteren Donau herausgestellt. Einige Formen der W.-K., v. a. Töpfe mit gerauhtem Mittelteil
(136, 54-59. 63 f., Karte 68) verbreiten sich in der Steppenzone in der Stufe C2 (Abb. 10), während in der Stufe B2/ C1 die Keramik der W.-K. nur den w. Teil der
Waldsteppenzone erreicht. Drehscheibenkeramik ist im Bereich der W.-K. nur gering vertreten, ihre Herkunft ist in der Sântana-de-Mureş-Černjachov-Kultur zu suchen (59;
136, 64). Dieses Verbreitungsbild aufgrund der Tonware vermag besser als der Niederschlag von Metallfunden überregionalen Charakters den Anteil der Wielbark-
Bevölkerung an der Herausbildung der Černjachov-Kultur widerzuspiegeln.
Vereinzelt treten im alten, längst verlassenen Gebiet der W.-K. späte Gräber auf, sie deuten auf die Rückkehr kleiner Gruppen hin, wie z. B. in Grzybnica für die Zone C
(Ende C2/C3; 43, 46).
Für die Cecele-Stufe sind aus O-Masowien und Podlachien von der Stufe C1b an reiche, ant. ausgeraubte Gräber mit Importfunden, v. a. Glasgefäßen E 189-193, 199,
202-203, in Hügeln mit Steinkern vom Typ Rostołty (47; 49, 187-189) bekannt. Ihrer Konstruktion nach erinnern sie an die früheren Hügel in Pommern, doch auf dem Weg
der W.-K. nach SO waren sie nun der Elite vorbehalten. Die Hügelgräber der Stufe C2 in Pielgrzymowo/Pilgramsdorf (u. a. mit goldenem Kolbenarmring [Goldring] und
Textilrest [Knüpfen § 3]) und Kitki (17; 18, 75-79; 54, PL 94-95; 7, 55-60) sind mit dem Horizont der Fürstengräber Haßleben-Leuna zu synchronisieren. Das reich
ausgestattete, männliche Grab aus Rudka in Wolhynien (C1b; 64) ist dagegen als Flachgrab angelegt.
Im Kerngebiet der W.-K., auf der Elbinger Hochebene, entstand seit Beginn der Stufe B2-C2 eine Siedlungskonzentration. Die Weichselmündung bestand so lange als
Handelszentrum an der ,Bernsteinküste`, bis die Markomannenkriege den Handel unterbrochen haben. Das wichtigste Gräberfeld Weklice/Wöcklitz mit zahlreichen
Importen erreichte seinen Belegungs-Höhepunkt in der Stufe C1a/b, als die dortige Bevölkerung nach den Markomannenkriegen eine Vermittlerrolle zw. den dän. Inseln und
der Černjachov-Kultur spielte (96; 97; 11). Denn durch das Gebiet der W.-K. verlief die Handelsstraße vom Schwarzen Meer bis nach Jütland und Südskand., die seit der
jüng.RKZ immer mehr an Bedeutung gewann, und als deren namhafte arch. Spuren Glasbecher vom Typ E 230 mit geschliffenen ovalen Facetten zu bewerten sind
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(Kowalk) (109, 124-140; 125; 113, 28-33).
Die wichtigsten Elemente der W.-K. sind - ausgenommen die Keramik - bis zur Stufe C2 in der Černjachov-Kultur auf Gräberfeldern vom s. Bug bis nach Moldawien
nachweisbar (Rumänien und Republik Moldau § 4) (Ditiniči, Ljuboml', Rakovec, Kosanovo, Ryževka, Privol'noe, Chanska Luterija) (115; 82). In diesem Gebiet wurden von
der W.-K. Biritualismus, N-Orientierung der Gräber, Charakter der Körperbestattungen sowie Armbrustfibeln und einige Schnallentypen übernommen (83, 37. 68 f. 116).
Am oberen Bug entwickelte sich in der Hrubieszów-Senke von der Stufe C1a bis D1 zw. der W.-K. und der Černjachov-Kultur die lokale Masłomęcz-Gruppe. Dieser
Vorgang erfolgte unter massiver Einflußnahme der W.-K., andererseits weist diese Gruppe, die eine bedeutende Rolle im Handel mit dem Schwarzmeergebiet spielte, bes.
in ihrer Spätphase mehrere Züge der Černjachov-Kultur auf (61-63).
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Von der Stufe B2a an bestanden zahlreiche Kontakte zw. W.-K. und dem westbalt. Kreis. In den unteren Weichselraum gelangten prov.-röm. Impulse, die mit den reichsten
Bernsteinvorkommen bis ins Samland reichen. In der Stufe B2/C1 liegen in beiden Kulturräumen mehrere Gemeinsamkeiten im Fibel- und Schnallenbestand vor,
Schlangenkopfarmringe wurden im westbalt. Kreis nachgeahmt (90). In die W.-K. gelangten bes. in der Stufe D1 balt. Importe aus dem Samland, wie Fibeln und Gürtelteile,
verziert im Stil des Sösdala-Horizontes (13; 14, 35-38, 109-117) (Sösdala und Sösdala-Stil). Vermutlich wurde auch in der westbalt. Dollkeim-Kovrovo-Kultur (Samland §
4b,c) die Körperbestattung von der W.-K. übernommen (91).
Kultureinflüsse der W.-K. (Fibel- und Keramikformen, Steinkreise) werden auch bei der Herausbildung der Luboszyce-Kultur sichtbar, die in den Stufen B2b-B2/C1 an der
mittleren Oder und in der Niederlausitz, auch unter Beteiligung der Przeworsk-Kultur, entstand (27; 28). Ebenso wird eine Beteiligung der W.-K. angenommen bei der
Entstehung der Dębczyno-Gruppe an der Ostseeküste im Flußgebiet von Parsęta/Persante und weiter ö. bis zur Łeba/Leba zum Ende von C1a, obwohl keine Kontinuität
zw. den beiden Kultureinheiten besteht (79; 80) (Pommern § 4 f.).
In der Stufe C3/D1 (2. Viertel des 4. bis Anfang des 5. Jh.s) konzentriert sich die Besiedlung der W.-K. an den beiden Ufern der unteren Weichsel und reicht ö. davon bis
zur Passarge. Auf den großen Gräberfeldern wie Malbork-Wielbark, Pruszcz Gdański Fst. 7, Nowy Targ und Weklice endet die Bestattung, und es werden neue, sehr viel
kleinere Bestattungsplätze angelegt, wie Pruszcz Gdański Fst. 5, im Kulmer Land Bornice/Bornitz, Rakowiec/Groß Krebs, Węgrowo (46; 34, 65). Zu den charakteristischen
Funden (Abb. 11) zählen u. a. Raupenfibeln, Fibeln mit Schaufelfuß und stempelverzierte Riemenzungen (31, 39- 41; 34, 65; 14, 59-64). In dieser Zeit wurden auch
Schmuckhorte deponiert, wie Kiełpino/Kelpin (75, 20-27) und Świelino/Schwellin mit Fibeln des Sösdala-Horizontes mit Kerbschnitt- und Spiralenornament. Noch später, zu
Beginn des 6. Jh.s zu datieren ist der Hortfund aus Młoteczno/Hammersdorf (100). Er enthält u. a. eine Fibel des Stiles Untersiebenbrunn aus der Stufe D2, dem 1. Drittel
des 5. Jh.s (117, 237-244; 118, 339 f.). Aus der 1. Hälfte des 5. Jh.s stammen zahlreiche Solidi als Einzel- und Hortfunde (395-455/57) mit einer Konzentration auf der
Elbinger Hochebene (34, 77 f.; 22). Zwei weitere Hortfunde sind als Eigentum der Bronzegießer zu interpretieren. Der Hortfund aus Frombork/Frauenburg enthält einen
Solidus Theodosius II. (um 430), fünf Fibelhalbfabrikate vom Typ Skowarcz/Schönwarling und ovale Schnallen mit verdicktem Rahmen (99; 32; 34, Abb. 10). Kulturell wird
er sowohl dem westbalt. Kulturkreis zugeschrieben bzw. der späten oder Post-W.-K., was eher zutreffend ist. Ebenfalls im Gebiet der W.-K. liegt der FO des Hortes von
Łubiana bei Kościerzyna/Berent, der in einer Bronzeschüssel Eggers Typ 99/100 Bronzegegenstände von insgesamt 14 kg Gewicht aus Grabraub enthielt, darunter 27
eiserne Lanzenspitzen, deren Bedeutung nicht leicht zu erschließen ist. Die jüngsten Funde des Hortes datieren um 430.
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Abb. 11. Leitfunde der Stufe C3/D1. Nach Godłowski (31, )
Das Ende der W.-K. ist für das 1. Drittel des 5. Jh.s anzusetzen, eine Zeit, während der in Pommern die Besiedlung stark reduziert wurde. Außer den Funden der
Dębczyno-Gruppe sind für diese Spätzeit aus Pommern nur noch weitere Solidifunde bis zum J. 518 und Hortfunde von Goldgegenständen (v. a. mit Halsringen und C-
Brakteaten) vom Typ Piotrowice-Karlino/Peterwitz-Karlin überliefert, die alle am Ende des 5. und zu Beginn des 6. Jh.s vergraben wurden (102, 34-38; 34, 73 f.). Im Raum
der Dębczyno-Gruppe läßt sich für die 2. Hälfte des 5. Jh.s mit Zentrum s. des Leba-
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Sees der Zuzug skand. Bevölkerungsanteile feststellen (80; 81, 225). In derselben Zeit wurden zw. unterer Weichsel und Passarge westbalt. Gräberfelder neu angelegt (34,
81 f.; 95, 95 ff.). An der oberen Alle existiert von der Mitte des 5. Jh.s bis zum 7. Jh. die Olsztyn-Gruppe (früher masurgerm. Kultur genannt; 92, 94 f.; 93 [ Masuren § 3]).
Die ersten slaw. Besiedlungsspuren in Pommern stammen erst vom Ende des 6. Jh.s oder dem Anfang des 7. Jh.s (34; 99, 93. 127; 20, 60 f.). Nach neuen dendrochron.
Daten ist mit den Slawen in Pommern bis zum Ende des 7. Jh.s nicht zu rechnen (29, 209) (Pommern § 4 f.; Slawen § 3).
Es sind nur wenige Siedlungen der W.-K. bekannt, von denen keine vollständig untersucht ist ( 44; 45; 105). Auf Flächen von 0,5 bis zu mehreren Hektar wurden sowohl ein
getiefte als auch ebenerdige Häuser mit Pfostenkonstruktion von 20-30 m2 Grundfläche festgestellt. In Nicponia/Nichtsfelde wurde eine Art Holzzaun, in Trzciana bei
Elbing eine Palisade nachgewiesen. Ein Langhaus wurde in Leśno entdeckt; aus derselben Siedlung stammt vermutlich ein Teil eines eisernen röm. Wagenbeschlages
(122; 124). Es wurden Gerste, Weizen und Hirse angebaut, in der Viehzucht war bes. das Schaf bevorzugt. Die Eisengewinnung erfolgte aus lokalem Eisenerz (134, 190
f.). Hochentwickelt war in der Lubowidz-Stufe die Silber- und Goldschmiedetechnik mit Granulation, Filigran und Gußtechnik (114). Von Textilien ist Wolle nachgewiesen,
auch blau, weiß, rot und gelb gefärbt (84).
§ 3. Ethnische Deutung aus archäologischer Sicht
Magdalena Mączyńska
Die Ursache für
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das Aufkommen der Körperbestattung und das Ende mehrerer Brandgräberfelder der jüng. vorröm. EZ an der unteren Weichsel ist auf eine Einwanderung von Goten
zurückgeführt worden (67, 391; 16, 154-173; 74, 77-87). Dabei beruft man sich auf Ber. des Tacitus (Germ. 44), wonach die Goten „hinter den Lugiern“ ( Lugier ), aber nicht
an der Ostseeküste saßen, und auf die von Ptolemaeus (Geographia III,5.8), der die Goten ö. der unteren Weichsel, s. der Veneter , welche die Küste der Danziger Bucht
bewohnten, lokalisierte (127, 49; 65, 73-75; 66). Die wichtigste Qu. für die Archäologen ist Jordanes (Getica 25-26) und seine Sage von der Übersiedlung der Goten aus
Skandza in die Gothiskandza, die allg. innerhalb des unteren Weichselgebietes lokalisiert wird. Die frühesten (skand.) Sitze der Goten wurden auf Gotland, in Östergötland
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und Västergötland gesucht (67; 89; 98). Eine Bestätigung finden diese Vermutungen im arch. Material nicht, für das zw. den skand. Regionen und dem Unterweichselgebiet
kein direkter Zusammenhang besteht, so daß das Kulturgefüge der W.-K. aus keinem skand. Gebiet herzuleiten ist (40, 220-239).
Kostrzewski (68; 69, 26-31) verband die Anwesenheit von Goten in Pommern mit der Vorstellung von deren vorübergehender Anwesenheit auf dem unverändert
gebliebenen Substrat der Lausitzer und Pommerschen Kultur (Pommern § 4c,d). Kmieciński (55) erklärte die W.-K. aus einer Kontinuität zur Oksywie-Kultur und lehnte
Beziehungen mit Südskand. ab. Ausnahme blieben Steinhügel und -kreise, deren Erbauer er mit eingewanderten Skandinaviern verband.
Ein noch anderes Modell für die Entstehung der W.-K. entwickelte Hachmann (40, 451-474), indem er sie auf eine Lokalgruppe der Przeworsk-Kultur während der jüng.
vorröm. EZ in Masowien zurückführte. Auch für Wołągiewicz (133; 134, 150 f.; 135) beruht die Änderung der Be stattungs- und Beigabensitte (Waffenlosigkeit) auf
regionaler Kontinuität, die Steinkreise und -hügel vom Typ Odry-Węsiory-Grzybnica wertete er als Beleg für skand. Einwanderung. Tatsächlich unterscheiden sich die
Beigaben aus Hügeln und Flachgräbern jedoch nicht, so daß für die darin Bestatteten auf gleiche Tracht zu schließen ist und sich damit kein fremdes ethnisches Element
erkennen läßt. Wołągiewicz ging von zwei zeitlich gestaffelten got. Einwanderungswellen aus. Die erste, noch vor 19 n.Chr. zur unteren Oder gerichtete, verband er hist.
mit dem Erscheinen des Gotenfürsten Katwalda (Catualda) bei den Markomannen, die zweite, auf die untere Weichsel zielende, verband er mit Gepiden . Die Träger der
W.-K. bewertete er als autochthone (ven.) und allochthone (got.-gep.) Population und versuchte, seine These durch Schriftqu. und sprachwiss. Argumente zu stützen.
Ähnlich ging auch Godłowski (37, 59-64) mit seinem Versuch vor, die frühesten Steinkonstruktionen in Pommern nach B1 zu datieren. Auch wenn in dieser Zeit die
einschlägigen Gräber mit Steinbau in Skand. sehr gering ausgestattet sind und ihr Sachgut daher für einen arch. Vergleich nicht faßbar wird, wäre aufgrund der Analogie
der entsprechenden Grabformen mit Steinkonstruktion eine frühe Einwanderung der Goten ins Unterweichselgebiet um Chr. Geb. übereinstimmend mit den Schriftqu.
möglich. Nach Godłowskis Modell (37) waren die eingewanderten Goten eine kleine Gruppe, doch stark genug, um das bestehende Kulturgefüge in Pommern zu
destabilisieren, sie unterlagen aber andererseits bald der schnell einsetzenden Akkulturation. Nach dieser Vorstellung soll der Kern der Gutones ( Goten ) im Kulmer Land
gelegen haben. Hier wurden die Gräberfelder bereits zu einem frühesten Zeitpunkt wieder aufgegeben, bis bald darauf im sö. Expansionsgebiet der W.-K.
Brandbestattungen vorherrschend werden (35, 145).
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Bierbrauer (9, 82-87) interpretierte die Steinhügel als Sippenbestattungen und sah die Genese der W.-K. auf autochthoner Grundlage. Dabei kritisierte er die Abfolge nach
Besiedlungszonen durch Wołągiewicz, der für die Einwanderung der Goten nach Pommern und ihre weitere Entfaltung von den Steinbauten vom Typ Odry-Węsiory-
Grzybnica als Basis ausgegangen war. Bierbrauer konnte nachweisen, daß diese Grundlage nicht die älteste war und einen punktuellen Zuzug aus Skand. viel früher in der
Stufe A2 auf dem Gräberfeld Nowy Targ mit Gürtelteilen skand. Typs ausmachen. Inzw. werden immer mehr Körpergräber der Oksywie-Kultur entdeckt. Im Gräberfeld
Pruszcz Gdański Fst. 10, konnte längst festgestellt werden, daß sich die frühkaiserzeitlichen Körperbestattungen in dem von der Oksywie-Kultur belegten Bereich der
Nekropole konzentrieren (103). Auch innerhalb der spätesten Oksywie-Keramik konnten Merkmale der W.-K. festgestellt werden (unpubl. Diss. A. Wiśniewska, Lodz). Mit
diesen Beobachtungen wird das autochthone Substrat der W.-K. stärker betont.
Die Gepiden wurden aus der Zone ohne Steinhügel und -kreise zw. Weichsel und Passarge hergeleitet, in der im Gegensatz zum Bereich ö. der Weichsel eine
Gräberfeldkontinuität besteht (111, 104-109; 96; 97; 9, 96-98; 11). Aus dem Weichsel-Passarge-Gebiet erfolgte in verschiedenen Wellen bis zum Ende des 4. und
beginnenden 5. Jh.s eine nach SO gerichtete Bewegung, im Ausgangsgebiet werden später die Vidivarier lokalisiert.
Im Gegensatz zu den verschiedenen Modellen als Erklärung für die Existenz von Goten an der unteren Weichsel und die Frage ihres Zusammenhanges mit der W.-K. in
der Frühzeit ist sich die Forsch. im allg. einig darüber, daß die arch. Spuren einer Abwanderung der Goten aus Pommern und deren Migration ins Schwarzmeergebiet
erstaunlich gut mit den Angaben der Schriftqu. übereinstimmen (zusammenfassend 12).
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